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Este projeto de extensão foi proposto a partir da demanda de leitura de
estudantes com deficiência visual - baixa visão e cegueira. Nosso objetivo
foi realizar a gravação de textos de domínio público, utilizados em
disciplinas obrigatórias dos seis cursos de graduação da Fabico, bem
como dos dois programas de pós-graduação da faculdade, a fim de
ampliar o acesso a estes textos. A gravação em estúdio de rádio
possibilitou a compreensão de mecanismos e estratégias metodológicas
em projetos de audioleitura, bem como aproximou os cursos identificados
como pertencentes às Ciências da Informação e da Comunicação. O
produto dessas gravações são textos em áudio, disponibilizados pelos
docentes em suas disciplinas e acervados na Biblioteca da Unidade, a fim
de atingir um público amplo, com deficiência ou não. A equipe de
gravação, formada por uma bolsista, três docentes e quinze voluntários,
realizou a gravação dos seguintes autores: Walter Benjamin, Maurice
Halbwachs, Georg Simmel, Dennis Grogan, e, nesta fase do projeto, está
estudando e preparando textos literários, os quais poderão ser acessados
por pessoas integrantes de projetos que possuem hospitais e
comunidades vulneráveis parceiras. As dificuldades encontradas pela
bolsista e pelos voluntários está na organização de fala de citações, bem
como de palavras em outros idiomas. O tempo de fala e a topografia do
áudio estão sendo aprimorados a cada gravação, por meio do estudo
prévio dos textos e das reuniões de trabalho do grupo. O projeto foi
indicado pela Direção da Fabico como representante nas propostas de
inovação ao ensino, à pesquisa e à extensão.
